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.. 
STA TE OF M~INE 
. OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... S tEJn.o..i .sb , .......... ......... . , Maine 
Date ..... J.une ... 2 .7., 1 9.4.0 .• .... .................. 
Name ... .... ~ .~~\\'.~.~.~ ... . Vf.~ ..~ .t,~;t:'. .. ..... ................ .......... ...... .... ................... . . ............................ .. ......... ........ . 
Street Address .... ............. .. ........ .... .. .. ........ .... .............. ...... .... .......... .. .. .......... .... ....... .... ... .. ....... .................. ............ ..... . . 
City or Town ....... S .. ~AA.4-:i..~U.,.M~J.:P.~ ... ~.:r..,.o.~.$ ~.(:!.~P ... :f~J.l..~ ,.M~~ ........ ..................... ...... ............... ........ . 
How long in United States ... .. .. 're.P. .. .X~.~.:r..$ ................ .. .......... ........ H ow long ir:,. Maine ... X.en .. X.e.~rs. . .-.. .. 
Born in .... .S.t .•. J o.hn,N ew ... Br.un.s.wi ck. . .... . ... .. .... .... ... ...... ...... .Dace of birth ... . Mar.ch ... l.s.t ., 1 .91.2 .. . 
lf married, how m any children ... ... 0-P.JL .... ....... ... .................. .. .... ....... O ccu pation .... ~µm1?.~.+.ffi~.:P. ~ .............. .. . 
Name of employer .. .. f .~~.t .. .Qw.n.e.r ., .~.G:®.t.~;r;. .... EX'..Q.:\i.11~.+.'.~ .... 9.0.ffiP.~:P.Y.., . .. ..... .. ... .... ............ .. ...... ... .. . . 
(Present o r last) 
Address of employer ..... . .G-:w.;rte.:r. .. ~.~.Q.tQ.e.X'.~ • . -:-:.S..t~.e.P .... f.~.l.J$ .. ,.M~.i .P..~.L . .. ......... ........... ................... . 
English ......... ¥.~.~ ...... ............... Speak. ... x~.$ ...... .. ................. Read ....... x~.$ .... .......... ....... Write ......... .. .... Xe..s ... .. ..... . 
Other languages ......... .. .. ... ~.'?.~ ............ ... ....... .. ..... ... .. ... ........ ...................... ........ .............. ....... ... .... ........ ... .......... ........ .... . 
Have you made application for citizenship? ... .... . .Y.~.!:i.~ .... :f.4'..l:?.t ... .l?~p~,r.~.~ ........... .... ......... ... .......... .... ...... . .. 
H ave you ever had military service? ... .. ... ... Jl.Q.L ............. ... .. .. .......... ........ ................. ............ .. ......... .. .... ............ ........ . 
If so, where? ..... ~9P..~ ... ...... ...... .. ..................... .... .... ....... .... When? ..... .... J'l.~.Y.~~ ·' ··· ······ ··· ...... ... .. ...................... .. ....... . 
Signat~~ 
Witn,sslf'?~ -t~ ...... ......  
.o. JUL l 1CJ4ll 
